





































Prof Dr Abdullahberkata,PusatAlumni universiti
berkenaanyangdianggotaioleh bekasgraduanyang
sudahbekerjasertaberjayasebagaitokohkorporaturnt
dijadikansandaranbagimembentukgabunganyanglebih
berkesan.
Katanya,jikadulukegiatanluarpelajarlebihtertumpu
kepadakerjasukareladikampung-kampung,kinimereka
dihantarmenimbapengalamandenganmembuatkerjadi
kilang-kilang.
Denganearaitu,katanya,merekabukansajamendapat
pendedahandiperingkatawalmalahberpeluangmem-
binarangkaianhubunganyangakanmemudahkanproses
menearikerjaselepastamatpengajian anti.
"SemuainstitusipengajiantinggiawamtermasukUPM
sedarmengenaikepentinganpenguasaanbahasaInggeris
olehpelajarsebagaibahasapenghubungdanberkomuni-
kasi.
"Sehubunganitu,universitiakanbekerjasamadengan
FakultiBahasaModenuntukmeraneangkegiatankema-
hiranberbahasaInggeris.
"Universitijugadalamusahamenggalakkansyarahan
dan aktivitidalambilik kuliahyangdirasakansesuai
menggunakanbahasaantarabangsaitu.
"Kita pekadengantuntutansemasakeranaitu kita
sudahmeraneangpelbagaikaedahuntukmendedahkan
ataumembiasakanpelajardenganpenggunaanbahasa
Inggeris.
"Jika semuanyaberjalanlanearkita berharapuntuk
melaksanakansemuaaktivitiitu pada semesterakan
I datang,"katanya.
